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de la Profefsion de la Madre
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CANTADA C O N VIO LIN ES.
PAranimphos hermofos del Cielo,Divina mandón,Defcended á el Jardín defta Efphera,
Y entone canciones vueftro acento, y voz: 
Pues en eftedia 
Con dulfe alegría 
Nueftro amante Dios,
Le franquea la mano deEfpoíb,
Guftofoá vnaEfclava, que tiene en priíion, 
tsch. Di cholo Alvergue, venturofa Eftancia,
Entre cuya odorífera fragrancia 
Tiene el Cuerpo de chrijlo fu repoío,
Feliz mil vezes, mas, y masdichoíoj 
Pues logras el que baxe todo el Cielo 
A celebrar fus bodas en tu fuelo,
Tomando por Conforte 
A vna Flor tuya, para íer.fu Norte:
Siendo tanto fu amor, que no repara 
En verla pobre, y con Deí’calfez rara;
Antes mas bien la aprecia,
1NTRODVCCION.
útru. Corre ligera, 
Llega veloz,
Puerto que en erto á el mundo menofpreci,
Lo que puede la pureza> 




<QV I N T I L L A S
al zniímo Affumpto.
O Y Chriílo ha RefucitadoHecho de amor viva afqua; 
Y para tomar diado 
Vna Efpoía Te ha apropiado 
Con vna cara de Paíqua. 
Confiante amante blaíona 
Deque la Novia le agrada,
Y dize: pues me apriíiona,
Venga á tomar la corona,
Que le tengo preparada.
Guftoía fe facrifica,
Sin ninguna violencia:
Bien fu afefto lo publica,
Que ha dias fe mortifica,
Para quedar fin dolencia.
Con Jubilo fin igual
Entra en elle cafatniento,
Sin prefumir falir mal;
Pues el Novio es tan leal,
Que no abrá, no, impedimento. 
Muy buena vida tendrá,
En conforcio mas que humano; 
Y afsi legura eftará,
Que fi á Dios la manodá,
Dios la tendrá de fu mano.
La abftinencia mas aguda 
Allá en la Gloríale enfalza; 
Pues Dios fin la menor duda, 
Quiere vna vida dejnuda,
Y eftima ávn aim¿dejativa,
7res nombres á nüQftra.JEfj?ofá,
La adornan, que és maravilla;
Y en !n peruana t'Qpofi 
SuEfpofo: mirenquécofá,
Y quégraciofaQuintilla!
Oy fu hermano es con afán
De fus glorias Coronilla: 
Bienlas ciíctinílancias van; 
Pues que ve en/« hermano Juan 
Otro Juan Evangélica.
Sus Padres con regozijos
Dizen : Gracias Dios os damos; 
Pues tenemos en vos fixos 
Todos nueftros cinco hijos, 
Con ella, que os confagrámos. 
Y aunque con tanto defvelo 
Logran tan fantodeílino: 
Muy cierto tieneel confuelo; 
Pues ha de fubir á el Cielo, 
Con las alas de Aguílino.
Del mifmo A utor, enobfequiode la referida Madre Therefa 
María de Sanca Inés.,
D E Z IM  A
THerefa, con difcreciortHa juntado tu defvelo Oy la tierra con el Cielo 
En tu fanta Profefsion;
Pues con toda admiración 
Baxa áfer tu Efpofo leal 
Vn Dios Eterno, é Immorcah 
Logrando afsi tal ventura.
Que fiendo puracriatura,
Y a eres toda Celeftial.
F I N I S .
